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ABSTRACT 
 
The website is an electronic page that can be accessed information whenever and wherever its location 
depends on the user's internet access from the system. By utilizing the web, many things can be created and 
developed in the world of buying and selling. Applicable sales, for example, are information systems for 
selling used cars in Batam. If the owner sells used cars already has a web-based information system, the 
seller and website manager will easily sell their products. The purpose of this information system is to help 
people find information on used car sales in Batam city through the internet using websites and other 
electronic media. web-based information system at CV Phutu Oil Club is a service that is intended for the 
community or users. The author developed a Web-Based Used Car Sales Information System at CV Phutu 
Oil Club in Batam City with the Waterfall method. The waterfall method is often also called a linear 
(sequential linear) model or classic life cycle. The waterfall model provides a sequential or sequential 
software lifeline approach starting from analysis, design, coding and testing. 
Keywords: Buy Sell, Waterfall method, PHP, whitebox testing, Uml. 
PENDAHULUAN 
 
Kebutuhan internet saat ini sangat pesat 
peningkatannya dan kebutuhan tersebut bisa dilihat 
dari jumlah pengguna yang menggunakan fasilitas 
internet pada smartphone. Pemanfaatan internet 
saat ini tidak saja digunakan sebagai alat 
komunikasi akan tetapi banyak juga digunakan 
sebagai media promosi dan penjualan barang 
tertentu. Website merupakan sebuah halaman 
elektronik yang bisa diakses informasinya 
kapanpun dan dimanapun lokasinya tergantung 
dari akses internet pengguna dari sistem tersebut. 
Dengan memanfaatkan web tersebut, banyak hal 
yang bisa diciptakan dan dikembangkan dalam 
dunia jual beli. Penjualan yang bisa diterapkan 
salah satu contohnya adalah sistem informasi 
promosi penjualan mobil bekas dikota batam. Jika 
pemilik jual mobil bekas sudah memiliki sistem 
informasi berbaasis web maka akan dengan mudah 
penjual sekaligus pengelola website dalam 
melakukan penjualan produknya 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Sistem 
 Sistem dapat disimpulkan berupa unsur 
yang saling sinkron satu dengan yang lain dengan 
tujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 
Sistem juga gabungan dari bagian-bagian sistem, 
unsur-unsur, prosedur-prosedur, yang saling 
berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai 
yang diinginkan oleh pengguna sistem tersebut. 
 Karakter suatu sistem dalam hal ini tentu memiliki 
karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang ada pada 
system itu sendiri, yang menggambarkan atau 
menjelaskan bahwa hal tersebut dapat disebutkan 
sebagai suatu sistem.  
Informasi 
 Informasi (information) artinya ialah suatu data 
yang sudah diolah menjadi bentuk yang berguna 
untuk sipenerima dan menyimpan nilai yang nyata 
untuk bisa dirasakan kegunaanya untuk keputusan-
keputusan yang akan datang 
Sistem Informasi  
Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-
komponen yang saling berkaitan satu sama lain 
yang membentuk tujuan untuk mencapai tujuan 
yang diharapkan dalam suatu perusahaan atau 
organisasi yang berhubungan dengan proses 
penciptaan dan pengaliran sistem informas yang 
dibangu. Yang dalam hal ini, Teknologi 
Informasi merupakan salah satu bagian 
komponen dalam suatu organisai atau 
perusahaan. Komponen yang lainnya yang 
mnendukung keberhasilan suatu sistem adalah 
prosedur,strukturorganisasi, sumberdaya 
manusia, produk, pelanggan, rekanan dan 
sebagainya nyang merupakan satu kesastuan 
  
 
yang membangun suatu system informasi yang 
dibangun. (Ali Hapzi & Tonny, 2010) 
 System informasi yang bersifat individu memang 
secara sah mempunyai kewajiban untuk 
menghasilkan informasi yang akurat, sedangkan 
sistem informasi informal adalah kebalikannya, 
berasal dari bagian-bagian organisasi yang tidak 
secara resmi memberikan informasi, seperti 
misalnya bagian legal. 
 
Penjualan 
 Penjualan ialah proses menawarkan atau 
mempromosikan barang dagang yang menjadi 
produk pokok didalam perusahaan yang dilakukan 
secara langsung atau terus menerus di tempat 
penjualan. penjualan bisa juga di maknakan 
sebagai langkah untuk memperoleh keuntungan 
dari suatu perusahaan, dan akibatnya adalah 
kegiatan operasional perusahaan dapat tetap 
dijalankan terus menerus. Berikut pengertian 
penjualan menurut beberapa ahli: Basu Swasta 
(2001:1).  
 
Konsep Persediaan 
 Persediaan diartikan sebagai aset atau harta 
yang ada untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, 
dalam proses produksi penjualan atau dalam 
bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan 
dalam proses produksi atau pemberian jasa (Ikatan 
Akutansi Indonesia, 2008). Maka dari itu mengapa 
suatu penjualan yang berdasarkan stok gudang atau 
persediaan barang sangat sensitive. 
 
UML(United Modeling Language) 
 
 Unified Modeling Language (UML) adalah 
salah satu standar bahasa yang banyak digunakan 
di dunia industri untuk mendefinisikan 
requirement, membuat analisis dan desain, serta 
menggambarkan arsitektur dalam pemrograman 
berorientasi objek. UML merupakan bahasa visual 
untuk pemodelan dan komunikasi mengenai 
sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan 
teks-teks pendukung. 
 
Flowchart 
 Flowchart atau bisa juga disebut bagian alir 
program yaitu bagian yang menerangkandata yang 
akan di proses atau logika dari suatu peogram dari 
awal sampai akir”.(Drs. Katen Lumbanbatu & 
Novriyeni, S.Kom., 2013). 
 
METODOLOGO PENELITIAN 
 
Desain Penelitian 
 Dikesempatan ini peneliti memakai teknik 
atau metode waterfall. Metode ini banyak 
dilakukan didalam penelitian dan mempunyai 
nama lain yang disebut model sekuensial linier. 
Metode ini memiliki cara yang tersendiri yaitu dari 
analisis, desain, pengodean dan pengujian (Rosa & 
Shalahuddin, 2013 : 28). 
 
Gambar 1. 1 Desain Penelitian 
Analisa SWOT Program 
 
Gambar 1. 2 Analisa SWOT 
 
Analisa Sistem Yang Berjalan 
 Sistem penjualan mobil bekas saat ini sangat 
memiliki kelemahan jika bertolak ukur dengan 
peningkatan teknologi saat ini. Didalam penjualan 
mobil bekas ini masih sangat lemah jika kita 
melihat dari cara pemasaran dan cara mengalihkan 
perhatian konsumen.  
 
 
 
 
 
 
 
Aliran Sistem Informasi Yang Berjalan 
  
 
 
Gambar 1. 3 Aliran Sistem Informasi 
Penjelasan gambar diatas ialah susunan aktivitas 
secara garis besar para pelaku yang ada didalam 
proses penjualan mobil sehingga para konsumen 
mendapatkan informasi yang sesuai dengan 
kebutuhannya.  
PEMBAHASAN 
 
Analisa Sistem Yang Baru 
 Dalam Pada sistem yang akan saya bangun ini 
bertujuan agar dapat mengurangi masalah yang 
sering terjadi khususnya pemasaran persediaan 
mobil yang ada kepada konsumen. Dan berharap 
sistem ini dapat menambah finansial instansi untuk 
besaing diera yang akan dating. 
 
Aliran Sistem Informasi Yang Baru 
  Didalam aliran sistem informasi akan peneliti 
terapkan pada website penyewaan mobil bekas 
yang bertujuan agar instansi ini tidak membuang 
waktu dan biaya yang besar. Dan sistem yang 
peneliti terapkan dapat membantu para konsumen 
mendapatkan informasi tanpa membuang waktu 
dan tenaganya. Sehingga konsumen memiliki rasa 
puas tersendiri dari pelayanan yang konsumen 
terima.  
 
 
Use Case Diagaram 
 Use Case Diagaram menunjukkan kesatuan 
use case dan  pelaku. Diagram ini memiliki peran 
untuk mengumpulkan dan menunjukkan tipe 
perilaku akan sebuah cara kerja sistem yang 
diinginkan konsumen. 
 
Gambar 1. 4 Use Case Diagram 
 
  
 
Activity Diagram Login Sistem 
 
Gambar 1. 5 Activity Diagram 
Menunjukkan cara masuk pada sistem. Untuk 
masuk dilakukan dengan cara menginput id dan 
kata sandi yang sudah terdaftar oleh admin.  
 
Activity Diagram User Pada Sistem 
 Menunjukkan alur aktivitas pengguna pada 
sistem penjualan mobil. user mengunjungi website 
hanya dapat melihat dan melakukan pemesanan 
mobil yang diinginkan pada sistem. 
 
 
Gambar 1. 6 Activity Diagram User 
Sequence Diagram 
 Sequence diagram memiliki fungsi 
menjelaskan aktivitas antara objek pada sistem. 
Aktivitas tersebut adalah tujuan yang diterapkan 
berdasarkan waktu kejadian. Dilain itu, diagram ini 
juga menjelaskan deretan peristiwa-peristiwa yang 
terjadi. Serta lebih jelasnya lagi dalam 
memperlihatkan susunan data, terkhusus data yang 
diterima atau dikirim. 
 
Gambar 1. 7 Sequence Diagram 
 
Sequence Diagram Admin Edit Data 
Gambar 1. 8 Sequence Diagram Admin Edit Data
  
 
 
Rancangan File 
Tabel4. 1 Table structure for table cart 
Column Type Null Default 
Id int(11) No  
user_id int(11) No  
product_id int(11) No  
Quantity int(11) No  
Tabel4. 2 Table structure for table category 
Column Type Null Default 
Id int(11) No  
Name varchar(100) No  
cat_slug varchar(150) No  
Tabel4. 3 Table structure for table details 
Column Type Null Default 
Id int(11) No  
sales_id int(11) No  
product_id int(11) No  
Quantity int(11) No  
Tabel4. 4 Table structure for table products 
Column Type Null Default 
Id int(11) No  
category_id int(11) No  
Name text No  
description text No  
Slug varchar(200) No  
Price double No  
Photo varchar(200) No  
date_view date No  
Counter int(11) No  
Tabel4. 5 Table structure for table users 
Column Type Null Default 
Id int(11) No  
Email varchar(200) No  
password varchar(60) No  
Type int(1) No  
firstname varchar(50) No  
lastname varchar(50) No  
Address text No  
contact_info varchar(100) No  
Photo varchar(200) No  
Status int(1) No  
activate_code varchar(15) No  
reset_code varchar(15) No  
created_on date No  
  
 
Layar Masukan 
 
 
 
Gambar 1. 9 Tampilan Layar Admin 
Tampilan layar tampilan admin adalah tampilan 
awal atau interface yang apabila admin membuka 
halaman utama website. 
 
 
 
Gambar 1. 10 Admin Lihat User 
Pada tampilan menu ini admin dapat 
memverifikasi atau melakukan pengeditan data 
ataupun penghapusan data user yang mendaftar 
pada website penjualan mobil bekas. 
 
Gambar 1. 11 Lihat Penjualan 
Menu lihat penjualan adalah menu hasil penjualan 
mobil yang dilakukan pada website dengan sistem 
pembayaran melalui transfer 
 
 
Gambar 1. 12 Edit User 
Fungsi edit user adalah untuk 
melakukanpengeditan pada user jika ada 
perubahan data yang terjadi yang dilakuakan oleh 
admin website. 
 
 
 
Gambar 1. 13 Lihat Kategori 
Lihat kategori dilakukan oleh [engunjung website 
mobil bekas dan dapat melihat beberapa kategori 
yang ditambahkan oleh admin keda;am website. 
 
 
           Gambar 1. 14 Tampilan Lihat Data 
 
Pada menu ini admin dapat melakukan perubahan 
data  yang diinginkan terhadap website. 
  
 
 
          
Perbandingan Sistem 
No Sistem Yang Lama Sistem Yanga Baru 
1 Masyarakat mencari penjualan mobil 
tanpa berbekal informasi  
Masyarakat bisa melihat dan mendatangi 
website penjualan mobil bekas untuk 
memudahkan pembelian mobil. 
2 Masyarakat menunggu informasi 
penjualan mobil 
User bisa memeriksa informasi 
penjualan  mobil yang ada pada website 
3 User atau masyarakat mencari 
penjualan  mobil melalui teman atau 
perantara 
Masyarakat bisa melihat penjualan  
mobil melalui halaman website 
4 Masyarakat kesulitan memilih 
penjualan  mobil yang dibutuhkan 
Masyarakat bisa memilih-milih 
penjualan  mobil yang sesuai dengan apa 
yang diinginkanya 
5 Pmilik usaha tidak dapat 
mengimformasikan atau 
mempromosikan informasi penjualan  
mobil secara luas 
User  bisa memberikan imformasi atau 
memperkenalkan informasi penjualan  
mobil secara umum 
6 Proses pencarian penjualan mobil 
susah 
penjualan  mobil dapat lebih mudah 
7 Lebih memakan banyak waktu dan  
biaya  
Lebih menekan waktu dan  biaya 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis Produktifitas 
Dapat diartikan sebuah pembuktian akan hasil 
input, proses, output yang akan dinilai status 
kualitas dan kuantitas sebuah proses.  
 
Segi Efisiensi 
Hal yang begitu penting dalam penggunaan sistem 
adalah segi berikut ini: 
1. User atau pengguna memiliki kesempatan 
jauh lebih baik dalam biaya dan waktu. 
Untuk mendapatkan informasi tentang 
penjualan mobil bekas. 
2.  User  atau pemilik usaha  mempunyai 
kesempatan untuk membangun usahanya 
jauh lebih meningkat dari segi biaya maupun 
pelayanan kepada konsumen. 
3. Diharapkan dengan dibangunnya sistem ini 
dapat menjadi tolak ukur wirausaha yang 
lainnya. Sehingga bermanfaat untuk 
referensi semua pihak. 
4. Dengan hadirnya website ini, begitu 
besarnya dampak bagi konsumen maupun 
admin jasa penyewaan mobil bekas. 
  
 
 
KESIMPULAN 
 
1. Berdasarkan kesimpulan yang di ambil oleh 
sipeneliti yaitu, website penjualan mobil 
bekas pada CV.Phutu Oil Club adalah sebuah 
layanan informasi online berbasis web yang 
mempermudah orang atau masyarakat yang 
ingin menemukan penjualan mobil bekas di 
internet. 
2. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dapat 
menyimpulkan maka dari adanya media 
penjualan mobil bekas berbasis web pada 
CV.Phutu Oil Club di kota batam menjanikan 
pemakai lebih mudah dan juga menekan 
biaya, waktu yang dikeluarkan didalam 
pencarian penjualan mobil bekas di kota 
batam. 
3. User  dan pemilik CV.Phutu Oil Club  dapat 
memamfaatkan fasilitas pada  website 
penjualan mobil bekas yang dapat diakses 
dimanapu  dengan media elektronik secara 
online dengan adanya koneksi internet untuk 
mempromosikan penjualan mobil bekas 
tersebut. 
4. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 
pengujian website yang dibangun masih 
dalam localhost dan belum dihosting 
untuk pengaplikasian di lapangan. 
 
 
Saran 
1. Informasi Rancang Bangun penjualan mobil 
mobil bekas berbasis web bisa diperluas 
jangkauan lokasi penjualan mobil ke seluruh 
batam. 
2. Web penjualan mobil bekas bisa diperluas  
yang mungkin dapat digunakan untuk 
perangkat mobile seperti android dan sistem 
operasi mobile yang lainnya. 
3. Konfirmasi aktivasi pada regristrasi bagi  user  
belum dibuat konfirmasi melalui e-mail. 
4. Dari peninjauan dan penelitian yaang 
dilakukan penulisan skripsi ini penulis 
mengatakan bahwa masih diperlukannya 
peningkatan di bidang pendidikan, sebab dari 
hasil pengamatan diperlukannya 
pembelajaran akan kemajuan teknologi dan 
informasi yang berkembang seperti saat ini. 
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